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ВИРТУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ 
Объектом исследования является конструкция системы рабочего 
оборудования погрузчика с телескопической стрелой. 
Цель работы – определение слабых мест конструкции на основании 
полученных результатов. 
Метод исследования: метод конечных элементов. 
Полученные результаты. Анализ рабочего оборудования показал 
недостаточную статическую прочность для режимов: 
 Необходимость усиления конструкции кронштейна подъемного 
цилиндра, либо его конструктивное изменение; 
 Усиление конструкции третьей секции стрелы в области 
конструктивного изгиба, либо снижение для режима работы № 2 
предельного усилия на рабочий орган; 
 Усиление конструкции второй и третьей секций стрелы, а также опор-
накладок, либо снижение для режима работы № 3 предельного усилия 
на рабочий орган. 
Область применения. Проектирование строительной и дорожной 
техники. 
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